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Abstrak 
Nikah di sempadan merujuk kepada perkahwinan yang dilakukan di sempadan negara iaitu 
di wilayah Selatan Thailand. Dari sudut hukum agama, semua pernikahan di luar negara ini 
adalah sah selagi perkahwinan ini memenuhi dan mematuhi semua hukum syarak.  Namun 
begitu, terdapat beberapa implikasi undang-undang memandangkan perkahwinan ini 
melibatkan warganegara Malaysia yang berkahwin bukan di Malaysia. Metodologi yang 
digunakan berbentuk kaedah kualitatif interpretasi perundangan. Kertas kerja ini 
membincangkan beberapa implikasi undang-undang yang wujud hasil dari nikah di 
sempadan, di antaranya ialah membabitkan kesahihan perkahwinan itu sendiri, yang 
kemudiannya menjadi rentetan kepada implikasi undang-undang yang lain iaitu status 
perkahwinan seterusnya, isu anak tak sah taraf dan isu waris sah kepada harta peninggalan. 
Perbincangan seterusnya termasuklah prosedur undang-undang yang perlu dipatuhi bagi 
mengelakkan pasangan yang berkahwin di sempadan daripada dikenakan tindakan undang-
undang serta demi menjamin kestabilan institusi keluarga.  
 





 Nikah di sempadan merujuk kepada perkahwinan yang dilakukan di sempadan 
negara iaitu di wilayah Selatan Thailand khususnya Songkhla, Narathiwat, Yala, Satun dan 
Pattani. Setiap pernikahan yang memenuhi dan mematuhi semua hukum syarak adalah sah 
walaupun di selatan Thailand.  Sayugia, segelintir masyarakat melihat kes nikah di 
sempadan sebagai isu kecil, terpencil dan kurang signifikan. Namun begitu, jika isu ini  
diabaikan tanpa tindakan sewajarnya atau tanpa pengawalan, ia bakal menjadi gejala yang 
boleh merosakkan institusi keluarga, dan seterusnya masyarakat. Kosmo Online (4 Ogos 
2017) melaporkan 30 pasangan Malaysia kahwin di Thailand setiap hari. 
 
 Kertas kerja ini membincangkan beberapa implikasi undang-undang yang wujud hasil 
dari nikah di sempadan, di antaranya ialah membabitkan kesahihan perkahwinan itu sendiri, 
yang kemudiannya menjadi rentetan kepada implikasi undang-undang yang lain iaitu status 
perkahwinan seterusnya, isu anak tak sah taraf, isu waris sah kepada harta peninggalan dan 
isu pengesahan perkahwinan dan pendaftaran semula perkahwinan. Perbincangan 
seterusnya termasuklah prosedur undang-undang yang perlu dipatuhi bagi mengelakkan 
pasangan yang berkahwin di sempadan daripada dikenakan tindakan undang-undang dan 
memastikan status anak-anak tidak dipertikaikan. 
 
METODOLOGI  
 Metodologi yang digunakan berbentuk kaedah kualitatif interpretasi perundangan 
(qualitative legal interpretation). Kaedah ini bertepatan kerana bahasa dalam undang-
undang seringkali tidak sama dengan bahasa harian. Adakalanya bahasa undang-undang 
mempunyai pengertian yang lebih luas atau sebaliknya lebih sempit. Malahan ada kalanya 
mungkin dapat dirasakan maknanya sebagai agak menyimpang. Keadaan-keadaan ini 
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menyebabkan diperlukan kaedah interpretasi. Abi Asmana (2013) mengkategorikan kaedah 
kualitatif interpretasi perundangan terbahagi kepada:- 
Interpretasi autentik  
 Interpretasi autentik merujuk kepada penganalisaan pengertian atau maksud yang 
lebih mendalam dari istilah yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan undang-undang 
tersebut.   
 Interpretasi umum yang menurut penjelasan undang-undang yang berkaitan. 
 Interpretasi jurispruden, iaitu mengenalpasti alasan yang digunakan dalam keputusan 
mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diikuti oleh mahkamah 
lain.  
Interpretasi doktrin 
 Interpretasi doktrin mengkaji beberapa kriteria dalam interpretasi istilah undang-
undang:- 
 Jika suatu istilah sudah jelas pengertiannya, maka pengertian tersebut harus 
digunakan, bukan menggunakan maksud dari istilah tersebut. 
 Jika suatu istilah tidak jelas pengertiannya, barulah digunakan interpretasinya. 
 Jika ada perselisihan mengenai terjemahannya, maka digunakan interpretasi bahasa 
asalnya. 
Interpretasi analogi 
 Interpretasi analogi merupakan interpretasi yang dilakukan dengan memperluaskan 
cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang sedia ada. 
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG 
 Mengapa nikah di sempadan mengundang beberapa implikasi undang-undang? Ini 
kerana ia melibatkan bidangkuasa undang-undang yang berbeza disebabkan dua negara 
yang berbeza walaupun ia dijalankan mengikut lunas agama serta hukum syarak. 
Perkahwinan rentas sempadan yang tidak mengikut undang-undang atau tidak mengikut 
prosedur meninggalkan impak besar dalam kehidupan seharian kerana ia menggugat 
kestabilan institusi keluarga di samping menular sebagai masalah masyarakat dan negara. 
  
 Sekiranya pasangan tidak mempedulikannya, permasalahan sosial sudah jelas wujud 
seperti persoalan kesahihan pernikahan mereka, status anak-anak yang lahir dari 
pernikahan tersebut, persoalan waris, isu perceraian, isu wali, isu pendaftaran dan 
sebagainya.  Dalam masa yang sama, permasalahan undang-undang agak rumit untuk 
diketepikan.  Pasangan yang terlibat akan menghadapi beberapa implikasi perundangan jika 
mereka berterusan mengamalkan prinsip penafian kerana perkara ini melibatkan kesahihan 
perkahwinan mereka sendiri. Rentetan daripada isu kesahihan perkahwinan, ia turut 
melibatkan kesahihan taraf anak-anak yang dilahirkan hasil dari perkahwinan yang masih 
belum jelas kesahihannya itu. Di antara implikasi undang-undang yang wujud hasil dari nikah 
di sempadan adalah: 
1. Status kesahihan perkahwinan di sempadan 
2. Status kesahihan perkahwinan seterusnya 
3. Isu anak tak sah taraf 
4. Isu waris sah kepada harta peninggalan 
5. Kepatuhan kepada prosedur undang-undang  
 
STATUS KESAHIHAN PERKAHWINAN DI SEMPADAN  
 
Tidak menepati syarat dan rukun sah nikah, tidak diiktiraf oleh Majlis Agama Islam 
Thailand atau tidak diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Malaysia  
 
 Di antara isu status kesahihan perkahwinan di sempadan adalah perkahwinan tidak 
sah dari segi hukum kerana tidak menepati syarat dan rukun nikah, perkahwinan tidak sah 
kerana tidak diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Thailand, perkahwinan tidak sah kerana tidak 
diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Malaysia dan perkahwinan yang dibuat menggunakan 
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khidmat agen atau sindiket tetapi sindiket pula tidak menitikberatkan syarat dan rukun sah 
perkahwinan. 
 
 Berikut merupakan di antara kes-kes yang kerap dilaporkan berlaku:  
 
 Kes 1: Hasrat seorang lelaki untuk mengecap bahagia bersama isteri keduanya 
musnah apabila dia mendakwa menjadi mangsa ‘permainan cinta’ wanita itu yang 
dikahwininya di Majlis Agama Islam Narathiwat, Selatan Thailand. Usaha untuk mencari 
wanita berkenaan tidak berjaya malah dia kerugian sejumlah besar wang (Sinar Harian, 14 
September 2015). 
 
 Kes 2: Pasangan dinikahkan di Narathiwat secara wali hakim oleh kadhi yang dilantik 
di Songkhla dan disaksikan oleh dua atau lebih saksi yang adil dan tidak fasik. Perkahwinan 
ini tidak sah kerana wali hakim menikahkan pasangan di luar kawasan tauliahnya. Wali 
hakim hilang kelayakan diluar kawasan tauliahnya. 
 
 Kes 3: Pasangan dinikahkan di Narathiwat secara wali hakim yang dilantik di 
Narathiwat dan disaksikan oleh anggota sindiket yang boleh mengeluarkan sijil nikah 
Malaysia tanpa pasangan ke Mahkamah Syariah atau Jabatan Agama. Perkahwinan ini tidak 
sah kerana saksi terlibat dengan penipuan dokumen. Kesaksian mereka tidak boleh 
digunapakai.   
 
Wali  
 Isu wali tidak boleh diketepikan kerana wali merupakan salah satu rukun sah nikah. 
Ramai pasangan yang telah bernikah di Selatan Thailand melalui pernikahan secara wali 
hakim atas pelbagai alasan. Namun begitu, khidmat wali hakim bukan boleh dipakai secara 
sembrono. Jarak tempat berlaku angkat nikah dengan tempat tinggal wali bermastautin 
hendaklah melebihi dua marhalah atau melebihi 92 kilometer untuk menggunakan 
perkhidmatan wali hakim. Kedudukan wali bermastautin kurang dari dua marhalah boleh 
menyebabkan perkahwinan itu tidak sah disegi syarak. 
 
 Di samping itu, sebahagian besar daripada mereka masih belum mendaftarkan 




 Khidmat jurunikah yang menjalankan upacara nikah juga diambilkira kedudukannya 
samada jurunikah tersebut adalah jurunikah yang sah. Jurunikah yang sah ialah mereka 
yang bertauliah, tidak tamat perlantikan sebagai jurunikah, serta tidak hilang kelayakan 
kerana diluar kawasan tauliahnya.  Jurunikah yang ditauliahkan untuk mengahwinkan 
pasangan adalah berbeza mengikut wilayah di Thailand. 
 
 Di Songkhla menggunakan wali syarie iaitu imam masjid dan ahli  majlis agama, di 
Narathiwat pula imam menikahkan bagi yang ada wali manakala hakim menikahkan bagi 
yang tidak ada wali atau dari luar Thailand dan wali hakim menikahkan pasangan yang 
walinya melebihi dua marhalah. Pattani menggunakan khidmat imam masjid wilayahnya 
yang ditauliahkan sebagai wali am manakala pegawai majlis agama diberi tauliah di Yala. 
 
Pengesahan perkahwinan dan pendaftaran semula perkahwinan 
 
 Proses pengesahan perkahwinan dan pendaftaran semula perkahwinan kadangkala 
merumitkan dan juga memakan masa yang lama bagi kes nikah di sempadan. Ini 
disebabkan ia melibatkan dua agensi yang berbeza iaitu Mahkamah Syariah dan Jabatan 
Pembangunan Keluarga dan Penguatkuasaan di Malaysia dan institusi yang berkaitan di 
Selatan Thailand. 
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 Proses pernikahan di Thailand itu sendiripun ada prosedur yang perlu dipatuhi. 
Selesai pernikahan di Pejabat Agama Islam Thailand (wilayah yang terlibat), pasangan perlu 
hadir di Pejabat Konsulat Malaysia untuk mengambil surat pengesahan. Terdapat pasangan 
yang terus pulang ke Malaysia selepas nikah tanpa mendapatkan surat pengesahan nikah 
Pejabat Konsulat Malaysia kerana beranggapan ia tidak penting. 
 
Sindiket dan Pakej 
 Perkahwinan berkenaan tidak sah sekiranya perkahwinan itu melalui sindiket haram 
yang boleh mengakibatkan prosedur nikah yang betul tidak dipatuhi. Kesannya akan 
menjejaskan hubungan suami isteri, pengesahan taraf anak dan lain-lain masalah yang 
berkaitan. Sudah jatuh ditimpa tangga, pasangan juga boleh didakwa di bawah Enakmen 
Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam (mengikut negeri) dan dihukum denda tidak 
melebihi RM1000.00 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. 
 Ramai pasangan yang telah terpedaya dengan sindiket pernikahan palsu yang hanya 
mementingkan keuntungan semata-mata, tanpa memikirkan soal halal dan haram. Sindiket 
nikah palsu ialah sekumpulan orang yang menjalankan urusan pernikahan yang tidak 
memenuhi tuntutan syarak berkaitan rukun nikah, menguruskan dokumentasi yang tidak sah 
atau kedua-duanya atau salah satu darinya. Terdapat pasangan yang telah jelas tertipu 
tetapi berdegil tidak mahu memperbetulkan keadaan dengan bernikah semula malah 
meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan bermaksiat.  
 
 Penyebab utama adalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum nikah dan 
peraturan nikah. Mereka juga sukar membezakan sindiket palsu dan khidmat pernikahan 
yang tulen kerana pihak sindiket sudah pakar dalam hal-hal begini. Tidak kurang juga 
disebabkan isu kerahsiaan. Ramai juga yang tertarik dengan harga pakej pernikahan yang 
ditawarkan di Thailand.  
 
 Harga pakej pernikahan di Thailand amat menggalakkan berbanding harga pakej 
pernikahan di Malaysia. Dengan hanya antara RM1500 ke RM1800 pasangan sudah boleh 
mendapat pakej pernikahan lengkap meliputi kos pengangkutan & penginapan, bayaran di 
Majlis Agama Islam Thailand, bayaran di Pejabat Konsulat, semua bayaran berkaitan urusan 
pernikahan, fotostat dokumen, makan minum dan bermalam satu hari. Ada juga pakej nikah 
balik hari yang mengenakan bayaran lebih murah.  Ini adalah kerana urusan nikah boleh 
selesai dalam masa satu hari. Namun, Pejabat Konsulat Malaysia meletakkan syarat 
bahawa setiap surat pengesahan nikah hanya akan dikeluarkan dalam masa dua hari 
bekerja. 
 
Contoh Promosi Pakej Pernikahan Di Thailand 2018 TERBAIK Nikah Di Thailand 2018 
 
Kami menyediakan khidmat Nikah Kahwin di Majlis Agama Islam Songkhla, Thailand. 
Hubungi kami di talian: 0**-*** **** (Puan *** / Encik ***). Boleh telefon atau SMS atau 
"Whatsapp". [Nikah Kahwin di Siam, Nikah Kahwin di Thailand, Nikah Kahwin di Songkhla] 
 
Pakej 1 Hari 
(Pakej Nikah di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla) 
Trip 1: Isnin 
Trip 2: Selasa 
Trip 3: Rabu 
Trip 4: Khamis 
Trip 5: Sabtu 
Trip 6: Ahad 
 
Tentatif: 
7.00 pagi: Bertolak dari Imigresen Bukit Kayu Hitam 
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9.00 pagi: Tiba di Majlis Agama Islam Songkhla 
10.00 pagi: Majlis akad nikah 
12.00 tengah hari: Makan tengah hari 
1.00 tengah hari: Bertolak pulang 
2.00 petang: Tiba di Imigresen Bukit Kayu Hitam 
Harga Pakej Termasuk: 
1) Pengangkutan 
2) Bilik untuk transit / rehat / tukar pakaian 
3) Makan tengah hari 
4) Bayaran Majlis Agama Islam Songkhla 
5) Bayaran imam jurunikah 
6) Bayaran 2 orang saksi 
7) Bayaran fotostat semua dokumen 
8) Khidmat gambar dan video akad nikah 
9) Nota panduan daftar nikah luar negara 
10) Wifi PERCUMA sepanjang perjalanan 
 
Pakej 2 Hari 1 Malam 
(Pakej Nikah di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla + Pengesahan Dokumen di Pejabat 
Konsul/ Kedutaan Malaysia di Songkhla) 
Trip 1: Isnin - Selasa 
Trip 2: Selasa - Rabu 
Trip 3: Rabu - Khamis 




7.00 pagi: Bertolak dari Imigresen Bukit Kayu Hitam 
9.00 pagi: Tiba di Majlis Agama Islam Songkhla 
10.00 pagi: Majlis akad nikah 
11.00 pagi: Urusan pengesahan dokumen di Pejabat Konsul 
12.00 tengah hari: Makan tengah hari 
2.00 petang: Check in di Hatyai / Songkhla. Aktiviti bebas. 
 
Hari Kedua 
12.00 tengah hari: Check out hotel. 
2.00 petang: Urusan pengesahan dokumen di Pejabat Konsul 
3.00 petang: Bertolak pulang 
5.00 petang: Tiba di Imigresen Bukit Kayu Hitam 
 
Harga Pakej Termasuk: 
1) Pengangkutan 
2) Penginapan 2 hari 1 malam 
3) Makan tengah hari 
4) Bayaran Majlis Agama Islam Songkhla 
5) Bayaran imam jurunikah 
6) Bayaran 2 orang saksi 
7) Bayaran kepada Pejabat Konsul Jeneral Malaysia 
8) Bayaran fotostat semua dokumen 
9) Khidmat gambar dan video akad nikah 
10) Nota panduan daftar nikah luar negara 
11) Wifi PERCUMA sepanjang perjalanan 
 
Promosi Sah Bermula Januari 2018 Sehingga 31 Disember 2018 
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* Terhad untuk 5 pasangan sahaja untuk setiap hari. Jadual Kekosongan Bulan Julai 
2018 
 
01/07/2018 (Ahad) - 1 Kekosongan 
02/07/2018 (Isnin) – PENUH 
03/07/2018 (Selasa) - 2 Kekosongan 
04/07/2018 (Rabu) - 1 Kekosongan 
05/07/2018 (Khamis) - PENUH 
07/07/2018 (Sabtu) - PENUH 
 
Prosedur Memasuki Thailand 
 Proses memasuki negara Thailand juga menjadi salah satu prosedur undang-undang 
yang perlu dipatuhi. Memasuki Thailand mesti melalui prosedur yang sah yakni 
menggunakan pasport antarabangsa ataupun pas sempadan yang sah dikeluarkan oleh 
Kerajaan Malaysia. Mereka yang bermastautin di sempadan seperti Kedah, Kelantan dan 
Perlis mungkin memikirkan mereka boleh ke sempadan tanpa melalui prosedur yang sah 
seperti yang mereka lakukan ketika menjalankan perniagaan dengan warga di sempadan. 
Mereka cuai dalam membezakan pernikahan dengan perniagaan. Tindakan undang-undang 
juga boleh dikenakan keranan memasuki Thailand tanpa dokumen yang sah.  
 
STATUS KESAHIHAN PERKAHWINAN SETERUSNYA 
 
 Mengapa berlakunya kes wanita bersuami dua? Implikasi undang-undang turut 
mencakupi isu wanita bersuami dua seperti yang berlaku di Kelantan. Menurut Sinar Harian 
30 September 2013, kes di mana wanita bersuami dua selalunya membabitkan perkahwinan 
yang terdahulunya berlaku di negara jiran. Wanita tersebut menjangkakan perkahwinan yang 
berlaku di negara jiran tidak sah kerana tidak pasti mungkin bernikah menggunakan sindiket 
haram atau tidak mengikut prosedur. Selain itu, perkahwinan yang tidak didaftarkan 
mengundang banyak masalah apabila wanita mengambil keputusan untuk berkahwin lagi 
tanpa melalui proses perceraian yang betul. Sangat jelas bahawa urusan di kemudian hari 
perlu diberi keutamaan. Ini adalah kerana sekiranya perkahwinan yang berlaku di sempadan 
itu sah dari segi hukum, atau jika perceraian di sempadan tidak sah, maka perkahwinan kali 
kedua (di mana-mana jua) adalah menjadi haram. 
 Sebenarnya perkahwinan yang berlaku di negara jiran lebih membawa banyak 
masalah kepada wanita kerana wanita perlu mempunyai surat nikah yang sah bagi 
mengenalpasti status perkahwinan mereka dan juga status anak yang bakal dilahirkan. 
Wanita juga perlu mendapatkan surat cerai yang sah sebelum berkahwin semula. 
Sebaliknya pula bagi lelaki kerana lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu dan tanpa 
memerlukan wali. Oleh itu, wanita perlu bijak berfikir dan perlu lebih bijak bertindak dalam 
kes nikah sempadan. Ikut rasa boleh binasa, ikut hati boleh mati. Peribahasa ini elok 
dijadikan sempadan. 
 
ISU ANAK TAK SAH TARAF 
 
 Isu anak tak sah taraf juga adalah antara masalah yang sering menghantui pasangan 
yang bernikah di sempadan. Anak-anak yang dilahirkan daripada perkahwinan ini tidak dapat 
didaftarkan kerana ibu bapa tidak memiliki sijil nikah yang sah. Kesan utama apabila tidak 
dapat didaftarkan anak-anak ini ialah mereka tidak dapat bersekolah kerana tidak memiliki 
kad pengenalan. Anak-anak ini juga akan dinafikan haknya dalam tuntutan harta pusaka. 
Oleh itu, pasangan yang mahu berkahwin di Selatan Thailand atas apa juga alasan 
hendaklah memastikan pernikahan mereka sah disisi syarak. 
 
 Bernikah di Selatan Thailand bukanlah sepatutnya menjadi jalan utama. Maka, 
pasangan yang perlu berkahwin di Selatan Thailand hendaklah memastikan pernikahan 
mereka sah disisi syarak di samping semua dokumentasi adalah lengkap dan diperolehi 
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melalui saluran yang sah. Manakala semua prosedur perlu dipatuhi iaitu akad nikah 
dilakukan di Pejabat Majlis Agama Islam Thailand yang diiktiraf sahaja (bukannya di tempat 
lain seperti di bawah pokok ceri, hotel, restoran, rumah kenalan, gudang beras atau kedai 
makan). Pasangan perlu hadir untuk proses pendaftaran perkahwinan mereka dengan 
Konsulat Malaysia di Thailand dan setelah pulang ke Malaysia, mereka perlu pula hadir di 
Mahkamah Syariah serta Jabatan Agama Islam di Malaysia untuk proses pendaftaran dan 
pengesahan secepat mungkin. 
 
 Jika segala prosedur ini gagal dipatuhi, maka implikasi undang-undang yang bakal 
dihadapi pada masa hadapan adalah amat rumit. 
 
ISU WARIS SAH KEPADA HARTA PENINGGALAN 
 
 Dari segi perundangan syariah, status anak tersebut akan memberi kesan terhadap 
pembahagian secara faraid yang dijalankan di negara kita. Dalam kes ini, anak tak sah taraf 
bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Oleh itu anak tersebut tidak 
akan mendapat pembahagian di bawah faraid. Maka ibu bapa hanya boleh mewasiatkan 
harta benda yang nilainya tidak melebihi satu pertiga daripada nilai jumlah keseluruhan harta 
benda kepada anak tersebut. Sekiranya harta benda yang diwasiatkan di bawah wasiat 
tersebut didapati lebih daripada satu pertiga nilai keseluruhan harta benda pemberi wasiat, 
maka waris-waris yang sah boleh memohon untuk mengeluarkan sebahagian harta benda 
yang terkandung dalam wasiat tersebut supaya nilai yang diberi tidak melebihi had satu 
pertiga daripada jumlah harta.  
 
 Sekiranya ibu atau bapa tidak ingin memberi wasiat kepada anak tersebut, 
pemindahan harta benda yang tertentu boleh dilakukan semasa hayat. Proses pemindahan 
harta benda ini boleh dilakukan dalam beberapa cara. Contohnya, secara pemindahan harta 
menerusi prosedur di bawah Kanun Tanah Negara 1965 atau menggunakan hibah atau 
wakaf. Perlu diterangkan di sini bahawa tiada halangan bagi bapa untuk bertanggungjawab 
ke atas anak tersebut dengan menyara perbelanjaan kehidupan anak. Anak itu perlu diberi 
nafkah yang secukupnya. Tanggungjawab tidak seharusnya berubah hanya kerana anak 
tersebut tidak dilahirkan di dalam perkahwinan. Bapa juga tidak seharusnya bersikap lepas 
tangan (Utusan Online, 29 Oktober 2004). 
 
KEPATUHAN KEPADA PROSEDUR UNDANG-UNDANG 
 
 Di Malaysia pula pasangan perlu mendaftarkan pernikahan di Malaysia bagi 
mendapatkan Sijil Nikah Malaysia yang diperlukan bagi dilindungi oleh undang-undang 
Malaysia dan untuk memudahkan urusan seperti menunaikan ibadah haji, umrah atau 
mendaftar anak di Jabatan Pendaftaran Negara, pendaftaran persekolahan anak, juga 
sebarang permasalahan berhubungan dengan kematian seperti pembahagian pusaka, 
pengeluaran wang KWSP, pengeluaran wang pencen, tuntutan harta sepecarian dan 
sebagainya. Sebarang masalah dalam perkahwinan ini tidak boleh dibawa ke Pejabat 
Agama atau Mahkamah Syariah Malaysia sekiranya pasangan tidak mendaftarkan 
pernikahan di Malaysia (Nur Hafiz & Associates, 2014). 
 
PROSEDUR UNDANG-UNDANG YANG PERLU DIPATUHI 
 
 Pasangan perlu memohon kebenaran mendaftarkan pernikahan di bawah Enakmen 
Undang-undang Keluarga Islam (mengikut negeri). Permohonan "Pendaftaran perkahwinan 
luar negara oleh orang yang bermastautin dalam negeri” boleh dibuat oleh suami atau isteri. 
Pernikahan akan didaftarkan sekiranya mahkamah berpuas hati dengan keterangan (bukti 
dan saksi) yang diberikan.  
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 Sekiranya pernikahan tersebut tidak mendapat kebenaran dari mana-mana pejabat 
agama Islam untuk bernikah di luar negeri seperti yang diperuntukkan dalam Enakmen 
Undang-Undang Islam Negeri, tindakan undang-undang akan diambil ke atas pasangan 
kerana kesalahan tidak mendapat kebenaran untuk bernikah dari pejabat agama Islam atau 
Mahkamah Syariah (Nur Hafiz & Associates, 2014). Kesalahan pertama di bawah Enakmen 
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri adalah berkaitan “akad nikah perkahwinan” yang 
membawa hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi enam bulan 
setiap seorang. 
 
 Undang-undang Kekeluargaan Islam di Malaysia adalah suatu undang-undang yang 
memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan 
perkara-perkara yang berkaitan dengan keduanya. Ianya dinyatakan sendiri di dalam tajuk 
ringkas Undang-undang Kekeluargaan Islam iaitu, "suatu akta bagi mengkanunkan 
peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, 
perceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga." 
(Unit Guaman Syarie, RDS Mawaddah Consultancy Centre, 2008).  Setiap individu di 
Malaysia boleh merujuk kepada Undang-undang Kekeluargaan yang terdapat di setiap 
negeri seperti di bawah:  
 
1. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Johor, No. 5/1990  
2. Enakmen Keluarga Islam Kedah, Bil. 1/1984 3. Enakmen Keluarga Islam Kelantan, 
No. 1/1983  
4. Enakmen Keluarga Islam Melaka, No. 8/1983  
5. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan, No. 7/ 1983  
6. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang, No. 3/ 1991  
7. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak, Bil. 13/1991  
8. Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam Perlis, Bil. 4/1992  
9. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Bil. 2/1985  
10. Undang-undang Keluarga Islam Sabah, No. 15/1992  
11. Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Sarawak, No. 5/1991  
12. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor, No. 4/1984  
13. Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, Bil. 12/1985  
14. Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, 1984 (A303) pindaan 
(A828). (Unit Guaman Syarie, RDS Mawaddah Consultancy Centre, 2008). 
 
 Kesemua Undang-undang Kekeluargaan Islam di atas memperuntukkan hak-hak 
yang boleh diperolehi dan juga tanggungjawab yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. 
Undang-undang ini juga memperuntukkan tentang kesalahan-kesalahan serta hukuman 




 Dalam soal bernikah, kita perlu memikirkan alternatif yang lebih menarik dan mudah 
di Malaysia demi mengelakkan berlakunya migrasi nikah sempadan. Ilmu undang-undag 
juga perlu dipelajari oleh mereka yang berkeinginan berkahwin di sempadan agar tidak 
menanggung risiko undang-undang di kemudian hari.  Kesimpulannya, matlamat 
perkahwinan adalah untuk menghalalkan perhubungan lelaki dan perempuan. Perkahwinan 
bertujuan memenuhi keperluan atau tuntutan batin manusia dengan mendapat keredaan 
Allah s.w.t. Memetik pendekatan Kamaazura Md Kamel (2011), dalam bukunya Dari Kamar 
Syariah, “sememangnya manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan 
sewajarnya kita menoktahkan segala keterlanjuran yang telah dilakukan”. Oleh itu, demi 
mengelakkan masalah yang sedia ada dari terus berlanjutan, pasangan yang 
melangsungkan pernikahan di sempadan tidak patut bertangguh dalam menyelesaikan 
persoalan yang melibatkan isu-isu perundangan. 
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